

















































说 ,要在科学技术 、文化教育 、思想风尚和生
活方式等方面 ,全面接受西方近代资本主义



































































惊我宗社 ,焚毁我园囿 ,戕害我臣民 ,此我朝
二百年未有之辱……今复举聪明俊秀国家
所培养而储以有用者 ,变而从夷 ,正气为之





































快 ,发行量极大 。例如 ,丁韪良著的《万国公
法》 ,在中国出版的次年便在日本出版发行 ,
并“先后在日本翻印过五次 ,到了明治时期























治时期 , “当路诸大公 ,大率从国外学校归来


































士皆耻言西学 ,有谈者 ,诋为汉奸 ,不齿士




术 ,徒见其器械之巧 ,技巧之精 ,乃从而效之
……庸有济乎? 盍亦反其本矣? ……兴起
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教化 ,劝课农桑 ,数年之后 ,官之与民 ,若父
子兄弟然。一旦有敌国外患 ,凿斯池也 ,筑
斯城也 ,与民守之 ,效之而民弗去 ,夫何守之
不固乎? 壮者以暇日修其孝悌忠信 ,入以事
其父兄 ,出以事其长上 ,可使制梃秦楚之坚








梁启超估计 ,江南制造局从 1865年到 1895






































于西学的取舍。对此 ,薛福成在 1886 年曾
有过很详细的描述:“闻《海国图志》 、《瀛海
志略》两书之名 ,尚有色然以惊者;或又有一
二清流 ,如李高阳 、阎朝邑两相国 ,皆自谢为
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